複言語教育としての彝語教育 by 浅山 佳郎
This paper reports on bilingual education of the native language and 
Chinese in Liangshan-Yi Prefecture, Sichuan China. As far as rough 
observation, Yi-language is relatively close to Chinese, as it is related 
phylogenically. This makes it possible to predict that the native language 
of Yi-ethnic group may be dominated by the socially superior language, 
Chinese.
Same as the result of Liu Chenyu et.al. （2014） or Yoshikawa & Yamashita 
（2014）, our research also reveals that the bilingual education in Liangshan-
Yi Prefecture cannot be seen as well functioning. The reason for this is 
mainly the lack of teachers with native fluency of Yi-language and also the 
lack of teaching materials in Yi language, but at the root of that we should 
not overlook the fact that there has been increasing many children who 
are growing up with Chinese as their mother tongue, and the purpose of 
bilingual education has been changed to keep their original language for 
their identity. Furthermore, I want to point out that as far as comparing with 
the situation in Estonia, which is regarded as an example of comparatively 
successful multilingual education, the positioning of‟common language”, it 






















































































(2) a 音声は，CV を基本とする開音節で，声調をもつ 
b 形態的には活用をもたず，分析的言語であり，接語が多用され複合を起こす 
c 類別詞(助数詞)があり，数を示すときには必須 



































































































月曜 火曜 水曜 木曜 金曜
１時間目 語文 数学 語文 語文
２時間目 語文 語文 語文 語文 語文
３時間目 数学 数学 彝語 数学 彝語
４時間目 生命安全 書道 音楽 体育 美術
５時間目 音楽 道徳
６時間目 体育 体育 体育 道徳







この事情はLiu et al. （2014）でも同様の内容として報告されている。そこで
は彼らが調査した９つの学校すべてで、彝語の教育時間が中国語の教育時間
に遠く及ばないことが示されている。以下はLiu Chenyuら（2014）に掲げる










言語 Ｎ Ｃ Ｅ Ｎ Ｃ Ｅ Ｎ Ｃ Ｅ
小学校 第１学年 第２学年 第３学年
　Ａ小学 2 7 0 2 7 0 2 7 0
　Ｂ小学 3 8 0 4 8 0 3 7 0
　Ｃ小学 0 7 0 0 7 0 2 6 0
　Ｄ小学 0 7 0 0 8 0 0 7 2
　Ｅ小学 0 9 0 0 8 0 0 8 0
　Ｆ小学 0 10 0 0 10 0 1 8 1
中学校 第１学年 第２学年 第３学年
　Ｇ中学／タイプ２ 2 8 8 2 9 7 2 8 8
　　　　　タイプ１ 4 8 8 ナシ ナシ
　Ｈ中学 3 9 9 3 8 8 3 8 7





















































































































































17　Liu Chenyuら （2014）に「The number of Yi students choosing the second model jumped 
over four-fold from 62,233 in 1997 to 254,159 in 2009, while those choosing the first 
model flactuated from 6046 in 1990 to 8343 in 1997 to 6988 in 2009」と述べる（p.151）。
18　当該小学校で渡された時間割表コピーを日本語に翻訳して示す。










23　たとえばエストニアのTartu大学では、そのHPで、「Studies at the University of Tartu 
take place in Estonian and English languages. The official teaching language for most 
Bachelor’s programmes is Estonian; however, currently there are three programmes 
available fully in English: Business Administration / Science and Technology / 
Medicine」とある。（https://www.ut.ee/en/prospective-students/bachelors-studies）
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